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فدهتدلا ةساريب ةعقاولا ةيعارزلا ةبرتلا ثولت يف ثحبلا ىلا ن ةحلاصلا ةيعارزلا برتلا نم اهنوك يفوع رهنو لفكلا لودج 
 هكاوفلا ليصاحم ةعارزلرضخلاوخنلا نيتاسبو ليب قوسلا يذغت يتلا قطانملا مها نم اهنوكو عاونأنم دعتو ةيعارزلا ليصاحملا ةقط مضت 
ا لوقح نم ديدعلانجاودلع رهنو لفكلا لودج نم نوكت يتلا ةيحطسلا هايملا رداصم نم برقلاب ةبرتلا عقوملو راقبلااو يفو، تسرد كلذل 
ا كلت يف ةمدختسملا تاديبملاو ةدمسلاا رثا ةفرعمل ايناديمبرتل . اهليلحتو ةساردلا ةقطنم نم ةيئاوشع ةروصب جذامن ةسمخ عمج مت ثيح
 لكل ايربتخمجذومن ماعل ةيئايزيفو ةيئايميك رصانع ةرشع )2019 ( ريغ اهناب دجوو ناسنلااو تابنلاو ةبرتلا ثولت ىلع اهريثأت ةفرعمو
تلل ةثولمةبرنمض وهف ثولتلا عاونا نم عون دجو ناو ةساردلا ةقطنم يف هب حومسملا دحلا .  
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Abstract: 
The study aims to investigate the pollution of agricultural soil located between the Kefal table and the 
Oufiriver as a suitable agricultural soil for growing fruits, vegetables and palm orchards, as it is one of the 
most important areas that feed the market with agricultural crops. It also includes many fields of poultry and 
cows, And the location of soil near the sources of surface water, which are from the table Kafl and the river 
Oufi, so studied in the field to know the effect of fertilizers and pesticides used in those soils. Five samples 
were randomly collected from the study area and laboratory analysis of each model (10) chemical and 
physical elements (2019) and its effect on soil, plant and human pollution was found to be non-polluted in the 
study area.  
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  :المقدمة - 1
 الارض، والتي ر الصخري الذي يخلف صخوتاتهي احد الموارد البيئية المتجددة وتتكون من الف: التربة
اذ تؤدي تلك العمليات التفتت الصخور (  حيوية-  ميكانيكية- كيميائية)لفة  المختبأنواعهاتنتج من عمليات التجوية 
 تفتت على كالصخور التي اشتقت منها التربة وعوامل المناخ التي عملت رىوتحللها، وبمساعدة عدة عوامل اخ
ويطلق اسم التربة .  التضاريس تكوين التربةتأثير الى بالإضافة على سطح الارض وتوزيعه وتقليلهالصخر وتحليله 
 ان يمد النبات يستطيع خلالها من ة الوشاح الصخري الذي تكون نتيجة لعمليات مستمرمن على الجزء العلوي المفكك
 ئنا النبات مصدر غذامو نووسط ، تعكير صفوة النظام البيئيمنوتلوث التربة هو جزء .  ويحصل على الغذاءجذوره
 افعالنا الخاطئة حيث تنتقل اثارة السلبية منها جراءما يصيب التربة من تلوث  التي تعيش معنا ووالاحياء الاساسي
  شوارعوالينا عبر الغذاء والماء والهواء وهذا ما نشاهده في الريف والمدينة وفي كل زاوية ومرفق، من الازقة وال
 ماالمظاهر التي نشاهدها كثيرا  المختلفة هذه وبأشكاله لمظاهر التلوث ع من انتشار واس،في الهواء والماء والتربة
 وتبعث في النفس الاسى والحزن والمخاطر الفتاكة التي تكمن وراءها وليس لدينا اختيار الا ان ياة  منظر الحهتشو
  من مخاطرها ونعمل على مواجهتها وتزداد مشكلة تلوث التربة الواقعة بين جدول الكفل ونهر عوفي نتيجة ننتبه
 حيث يؤدي سوء استعمالها الى تغيير ميائية الكيالموادوالمبيدات المصنوعة من ( سمدةالا)استخدام المخصبات
 وجميعها تستعمل في والقوارض ب مثل مبيدات الفطريات والاعشااالخصائص الكيميائية للتربة مما يفقدها اتزانه
ل الى اماكن اخرى بواسطة  التربة وتنتقاترش النباتات او توضع فوق سطح التربة او في داخلها وهي تدخل مكون
 جزء منها في ويدخل ،ليا تركيزها في الطبقة العة بجزيئات التربة، ويلاحظ زياديرتبط الماء او الهواء ومعظمها
 غييرات عليها أي تأ دون ان يطرطويلة مدة الزراعية التي تلوثها لتربة المركبات في الذهالسلاسل الغذائية وتستقر ه
  .كيميائية
 قصيرة حيث تتغير كيميائيا بفعل الحرارة والرطوبة والتفاعلات الضوئية مدة لستقر مركبات توهناك
  .والميكروبات والعوامل البيئية الاخرى
  (: ) noitullop التلوث مفهوم - 2
 او غير المقصود) اماكنها الملائمة ير في غلمواد عرف التلوث بطرائق مختلفة منها ان التلوث هو وضع القد
 او هو الحالة التي توجد فيها يةاو هو كل ما يطرح الى البيئة ويؤدي الى الانحطاط في الخصائص البيئ( المقصود
 ان كما للاستعمال او يحد من استعمالها لحة يجعلها غير صالبيئةمادة او مواد غريبة او أي مؤثر في احدى مكونات ا
  ]1[للبيئة والذي يؤثر على حياة  الكائنات الحية الطبيعي التوازن عملية الاخلال بلىالتلوث البيئي يطلق ع
  : التلوثانواع 1-2
 مادة الى الغلاف الجوي بالكمية التي لأية تلوث الهواء بانة ادخال مباشر او غير مباشر يعرف:  الهوائيالتلوث - 1
 البيئية مةلانظتؤثر على نوعية الغلاف الجوي وتركيبة بحيث ينجم عن ذلك اثار ضارة على الانسان والبيئة وا
 .والمواد الطبيعية
 بكميات المياه فيها في غوبةيمكن تعريف تلوث المياه بانة وجود الملوثات والعناصر غير المر:  المياهتلوث - 2
 .]2[  المختلفة كماء الشرب والري والتبريد وغيرهاللأغراضونسب كبيره او بشكل يصعب استعمال المياه 
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 لعناصر ية الطبيعت تغير في الصفاأيطبقات  التربة، او هو عبارة عن  التدمير الذي يصيب هو:  التربةتلوث - 3
 تحليلها في التربة من خلال حركة المياه او يصعبالبيئة الرئيسية على اثر تسرب مركبات كيميائية معقدة 
 رضاما بالنسبة  لتلوث الا. ة المتواجد في التربي الاشعاعمستوى اصطناعية تقوم برفع العةتسرب مواد مش
 الفساد الذي يصيب الارض الزراعية فيغير من صفاتها وخواصها الطبيعية او الكيميائية بأنه يعرف زراعيةال
 يعيش فوق من مباشرة على ر مباشرة او غيبصورة –او الحيوية، او يغير من تركيبها بشكل يجعلها تؤثر سلبا 
اعية في منطقة الدراسة المخلفات الزراعية وتشمل ملوثات التربة الزر.  من الانسان او حيوان او نباتحهاسط
والتي تشمل بقايا النباتات واعشابها والجذور التي تم جمعها بعد حرق الارض وبقايا الخضروات وسيقان 
  .  المتساقطة قبل نضجهاثمار واوراق الاشجار واليلالمحاص
  :التلوث درجات 2-2
 الملوثات التي تطرح في البيئة فات ونوعية المكونها تبعا لحجمطرها التلوث وتتباين مخادرجات تختلف
 قطاراتوالتلوث الناجم عن وسائل النقل البرية مثل التلوث الناجم عن ال.الطبيعية اقل خطرا من الملوثات الصناعية 
  . مستوياتة درجات التلوث على ثلاثم ويمكن تقسيكذايكون اقل بكثير من التلوث الناجم عن السيارات وه
هو درجة من درجات التلوث لا يصاحبها على الاغلب أي اخطار واضحة تمس مظاهر : لمقبول االتلوث - 1
 كونها ظاهرة بيئية وليست ى تتعدلاالحياة وغيرها  على سطح الارض ومن ثم فهي درجة معقولة 
 .]3[وكانت هذه الدرجة من التلوث قائمة في معظم بيئات العالم قبل تطور الصناعة الهائل. مشكلة
 يبرز دوق.  الامن ليصبح مشكلة وليست ظاهرةط الدرجة التي يتجاوز فيها التلوث الخوهو:  الخطرالتلوث - 2
 [57- 65ص ،]3ذلك مع الانقلاب الصناعي وما صاحب من اطلاق كميات هائلة من النفايات والفضلات
وغير الحية بشتى  ضارا في مكونات البيئة الحية تأثيرا يمثل التلوث الخطر المرحلة التي تؤثر كذلك
 .]4[ وأنواعهااشكالها 
 الملوثات الحد الخطر لتصل الى ما يسمى فيه اذ تتعدى التلوثهو اخطر درجات :  المدمرو القاتل االتلوث - 3
 اومة البيئة غير قادرة على التوازن واقل مقفيه يعد مرحلة تكون لذلك . ]5[للأحياءالحد القاتل او المدمر 
ؤدي بالنظام البيئي الى مرحلة الانهيار والدمار كما حدث في انفجار مفاعل  مما يى الاخرللتأثيرات
التي امتدت تأثيراته المدمرة الى مساحات (  الحاليةروسيا) في الاتحاد السوفيتي 6891 عام في تشرنوبيل
  .]6[ الارضيةلكرةجغرافية شملت نصف ا
   الاولالمبحث - 2
  :تتكون التربة بشكل اساسي من:  التربةمكونات 1-2
 التي تكون لفة وهي مواد ناتجة من تفكك الصخور المختبةوهي القسم الاكبر من التر:  غير عضويةمواد - 1
 الى بالإضافة ية كالصخور النارية والرسوبية والمتحولة بفعل العوامل الكيميائية والميكانيكرضيةالقشرة الا
 الى العناصر الاخرى بالإضافةنباتات كالنتروجين والفسفور والبوتاسيوم  الضرورية للالاخرىالعناصر 
 واملاح الصوديوم واملاح البوتاسيوم فتحدد والألمنيوم والرصاص والنحاس والزنك والحديد نيزكالمنغ
 . او حديدية او متعادلةملحية فيما لو كانت جيرية او ةنوعية الترب
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 والدم كالبراز )وانات النباتات والحيوانات مثل فضلات الحياتن مخلف هذه المواد موتكون:  العضويةالمواد - 2
 واوراق الاشجار والسيقان وجثث الحيوانات الميتة وغيرها حيث تتفتت النباتات بقاياوالجلود وجذور و
 . للتربة في منطقة الدراسةالاساسية  وتتحول الى دبال والذي يعد من المخصباتلزمنوتتحول مع ا
 وهي جزء من الغلاف ة تحتوي على كائنات عضوية كبيرة واخرى مجهريا متحركا تعد التربة عالماذ
 في ه الكيميائي وتعمل البكتريا على امتصاص النتروجين وتثبيتهاالحيوي تعمل بنشاط تهوية التربة وتغيير تركيب
 على فظة المحامنء مباشرةٌ لذا لابد  عن امتصاصه من الهواجزة عااتات من قبل النبات لان النبهالتربة لامتصاص
  .]7[ الماء والهواء والتربةالثلاثة ةالتربة وعدم تلويثها لأنها جزء من الاوساط البيئي
 النباتات واشجار الفاكهة له اثر على تلوث افحة استخدام المواد الكيميائية والمبيدات لمكهل: دراسة الكلة مش 2-2
 .التربة الزراعية الواقعة بين جدول الكفل ونهر عوفي
 ث جدول الكفل ونهر عوفي اثر على تلوين الكيميائية للتربة الزراعية الواقعة بللمكافحة : البحثفرضية 3-2
 .التربة
 .المبيدات بالمواد الكيميائية وةي الدراسة الى كشف عن مخاطر تلوث التربة الزراعتهدف : الدراسةهدف 4-2
 . التربة بالملوثات الكيميائية وسبل معالجتهاتأثير اهمية الدراسة الى معرفة مدى تكمن : الدراسةاهمية 5-2
 دى احبل حدود منطقة الدراسة في قضاء الحلة الواقعة ضمن محافظة باتمثل : منطقة الدراسةحدود 6-2
انظر . شمالا( 32 -92)شرقا ودائرتي عرض ( 44- 62) طول طمحافظات وسط العراق تمتد بين خ
 (. 1)الخريطة 
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  البحث الى مقدمة تتمثل فيتطرق:  البحثهيكلية 7-2
 مكونات – حدود منطقة الدراسة– الدراسة اهمية -  هدف الدراسة-  البحثة فرضي-مشكلة البحث) الاول المبحث
 (. درجات التلوث–التربة 
  (. ملوثات بشرية– طبيعية ملوثات)انواع الملوثات :  الثانيالمبحث
  . الدراسة والاستنتاجات والتوصيات التوزيع الجغرافي للملوثات في منطقةضمنيت:  الثالثالمبحث
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   الثانيالبحث - 3
   الملوثاتانواع 1-3
 الى منشئها بحسب ونهر عوفي كميات هائلة من الملوثات  التربة الزراعية الواقعة بين جدول الكفلتستقبل:  أولا
 التربة طبيعتها الى ملوثات حيوية او ملوثات كيميائية كما تتلوث بحسب او ،ملوثات طبيعية وملوثات بشرية
 تتلوث التربة طبيعيا وقد  ]8[ الحامضية والاشعاع والفضلات المنزلية والصناعية الصلبة والسائلةبالأمطار
 حيث تذوب هذه المواد في التربة ويمتصها النبات كأيونات مع والرادون والفوردنعة مثل البوتاسيوم  مشبمواد
 وقد يصل هذا التلوث الى الانسان من النباتات عن طريق ، اللازمة له عن طريق جذورهلعناصرغيرها من ا
 .]9[نباتاو اكثر سببه التلوث المباشر لل%( 08) حيث ان لاو اق% ( 02)التربة بنسبة 
 بعد ان امتدت يد الانسان ا وغيرها من العوامل التعرية لا سيمل الذي تعاني منة التربة بواسطة السيوالانجراف: ثانيا
 .[701 ص، ]7راسة الحال في منطقة الدهو للتربة كما الطرفي وتحطيم الغطاء النباتي الصينب
 واهمها الرياح لمناخية ونقلها بفعل العوامل اوتأكلها بة عبارة عن ظاهرة طبيعية تتمثل في تفتيت التروالانجراف
  . وانجراف ريحيئي تقسيمة الى انجراف مامكنوالمياه وي
ومن الملوثات الطبيعية الاخرى الغازات .  من الملوثات الطبيعية التي لا يتدخل الانسان فيهاوالانجراف
 جراء ارتفاع الحرارة او بيعيراق الغابات بشكل ط وقد يصل الى التربة واحت، تتصاعد من البراكينوالابخرة التي
  .والبيئية المايكروبية الاوبئه  الجو او الفيضانات الشديدة او انتشارفيانتشار حبوب اللقاح 
 مصطلح عام يطلق على انه مادة قادرة على ابادة الحشرات والفطريات والحيوانات الاخرى يدالمب: المبيدات: ثالثا
 . الى عدة انواع منهابيداتدر الغذاء التي يستمد منها الانسان ويمكن تقسيم الم على مصاتعتمدالتي 
 العضوية مركبات الاستعمال منها الالشائعةيوجد نوعان رئيسيان من المبيدات الحشرية : لحشرية االمبيدات - 1
 من الصنفيتم هذا  كبيرة وتلوثيه  الى اضرارها والتي ادى استخدامالكلوربيئية الكلوربيئة او الهيدروكاربون
حيث تمتاز هذه الملوثات بكونها مستقرة وكامنة في .  من الملوثات السامة بخصائص ادت الى عدهاالمبيدات
فقد وجد بانة ( T .D .D) في الطبيعة مثال على ذلك عند رش الحقل بمادة البيولوجيالبيئة وغير قابلة للتحلل 
 مضي عشرة اعوام وهذا لا يفي بان بعد في التربة دون تغير بقىمن المبيد المرشوش ت%( 05) من كثرا
 في الواقع قد انتقلت من التربة الى النباتات او الى الجو او الى نها من البيئة ولكهاالباقية قد امكن ازالت%( 05)
 وكمادة اويةالكيمياما الخاصية الثانية لهذا المبيدات تمتاز بكونها ذات مدى واسع من الفعالية .  المياهمصادر
 ا وتؤثر على الاخصاب والهرمونات والانزيمات وتمتاز ايضا بان معظمها يكون ذائبوالنباتاتسامة للحيوانات 
 .]01[ تخزن وتتراكم داخل جسم الكائن الحيفأنها وبذلك دهونفي ال
الضارة التي تنمو  لاعشاب الإزالة عبارة عن مواد كيميائية استعملت في البداية يوه:  الاعشاب الضارةمبيدات - 2
 ومة سلبية كبيرة لا سيما في حالة استعمالها لمقاتأثيرات المبيدات ولهذه الضارة للقضاء عليها تفي المزروعا
 الضارة عشاب ليست فقط على الادغال والاتأثيرها غير صحيحة بحيث يصبح بصورةنوع معين من الاعشاب 
 بة على خصائص الترتأثيرها فضلا عن ذلك وهاسوء نموانما على المحاصيل المزروعة ايضا مما يؤدي الى 
 .[ 851، ص06]وتلوثها
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 سيعمل المحاصيل الزراعية لذا يمن المعروف ان الفطريات تسبب خسارة فادحة ف:  الفطريةالمبيدات - 3
 عند والتي النحاس على تحتوي التي تالمزارعون بعض الكيمياويات التي تقضي عليها، ومنها المركبا
 تبعا لذلك البيئة الحيوية والنباتية فعلى سبيل المثال وتتأثر بالنحاس للتربةاستعمالها لسنوات طويلة تحدث تلوثا 
 في كما ]11[ ا منهد النباتية بدلا من الحراضاضافة لبعض المبيدات الفطرية يؤدي الى زيادة انتشار احد الام
 ( 1)الجدول 
  بيدات في التربةيبين مدة بقاء بعض الم( 1 )جدول
  البقاء بصورة فعالةمدة  المبيداسم
  سنة12 enadrolhC
  سنة42 TDD
  سنة12 nirdlciD
  سنة61 rolhcatpeH
  سنة61 enchpacT
  اسابيع01 nopalaD
  يوم71 PVDD
  يوم2 tcmihT
  .742 ،ص 8002، دار اليازوري للنشر والتوزيع، 1ط ، فريد مجيد عبيد، تلوث التربةهاب، احمد شفاضل: المصدر
 في مكافحة الحشرات والاعشاب الضارة في منطقة ةان الاستخدام الواسع للمبيدات العضوي:  المبيدات العضوية - 4
 من الفواكه والخضر واشجار النخيل يؤدي الى اسعةالدراسة كونها من المناطق التي تزرع فيها مساحات و
 في  وذلك بسبب اختلاط هذه المواد السامة مع التربة، اهميتها للاستخدامات الحياتيةمنيل  التربة والتقلثتلو
اثناء رشها للمعالجة الزراعية او الرش بالطائرات او اضافتها بصورة مباشرة للتربة ومن امثلة هذه المبيدات 
 التي تمتاز بثبات كيمياوي عاٍل ات وغيرها من المبيدوالباروثيون والتوكساتين  اللاتدرينمالشائعة الاستخدا
 ]21[   وتبقى لمدة طويلة في التربة
 ك التي تفتالآفات على نطاق واسع في الاغراض الزراعية لمقاومة الآفاتتستعمل مبيدات : الآفات مبيدات - 5
 بالهواء يختلط المبيدات بطريقة الرش حيث هذهبالمحاصيل كما هو الحال في منطقة الدراسة حيث تستعمل 
 ومنها توسطة ومنها تستقر لمدة مله منها تستقر في التربة لمدة طويتعددةسقط على التربة وتقسم الى انواع موت
 ]31[  او الماءالتربة لا تستقر في
تعد مركبات الزرنيخ مركبات قديمة ولها استعمالات عديدة ومازالت تستعمل :  التي تحتوي على زرنيخالمبيدات - 6
 صناعة  و تستعمل فيوالجرذانريات والاعشاب الضارة وكذلك الفئران والجراد بعض مركباتها للنمل والفط
  ومنها ثلاثي اوكسيد الزرنيخ الذي يعد من اشهر هذه المبيدات الاعضوية وكذلك،الاصباغ والخزفيات وغيرها
 فيدوس وف،ولها اسماء تجارية كثيرة. وغيرها باريس بأخضرالمسمات ( etanesra 2eppoc) النحاس استينات
الزنك الذي يكون على هيئة مسحوق رصاصي اللون مائل للسواد بكثير استعماله في المنازل والحقول 
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 ويؤدي هذا الى تسمم الانسان عن طريق تناوله الاطعمة – والجرذانن كمبيد للفئرالدراسةوالمزارع في منطقة ا
الملوثة بالسم حيث يتفاعل هذه المبيد مع حامض الهيدروكلوريك الموجود في المعدة فيكون غاز الفوسفيني وهو 
 .[291 ص،]31 غاز سام
والاسمدة  هي  الجائر للأسمدة اصبح عاملا مهما في تهديد التوازن البيئي الاستعمالان :  الاسمدةاستخدام 2-3
أي مادة تضاف الى التربة الزراعية الهدف منها زيادة مستوى العناصر الغذائية القابة للامتصاص او 
 العناصر ورفع كفاءتها الانتاجية للمحاصيل ويمكن اضافة هذه المادة بالرش وقد تكون عضتعويض ب
 تات وتقسم العناصر الغذائية للنبا،ية والاغنام  او تكون كيميائبقارالاسمدة عضوية كمخلفات الدواجن والا
 والفسفور والبوتاسيوم وهذه العناصر كبرى ن العناصر بما فيها النتروجيذه وصغرى وجميع هرىالى كب
 دهااما العناصر الصغرى  فهي الحديد والزنك والمنغنيز والنحاس اذ تكون مهمة جدا ولا بد من وجو
 تستفيد النباتات من العناصر الغذائية في التربة الكثير الا  ولا، معينة حتى تساعد على نمو النباتبنسب
 في خدمة نسبة الاسمدة المستوزيادة[ 901- 801 ص،]7 بقدر يتناسب مع اقل العناصر وجود في التربة
 ا وتراكمها في التربة مسببا تلوثهها الكفل يؤدي الى بقائلانتاج الزراعي في الترب الواقعة بالقرب من جدو
 سفور عناصر الفمثل  حيث توضع بشكل مخصبات للتربة مع التسميدةالمخصبة والاسمد موادبال
 في لمزروعات التي ترش على الاشجار وابالمبيدات ايضا ربة التتتلوثوالبوتاسيوم والنحاس والقصدير و
 للتربة وتتراكم فيها الأيكولوجيمنطقة الدراسة والتي لا تقضي على الحشرات فقط وانما تؤثر على النظام 
 تأثيرات والنافعة منها، والتي يمتصها عن طريق الغذاء وتسبب لضارة االحية على العضويات ؤثربحيث ت
ومن العوامل التي تقرر بقاء المبيد . بة منها على سطح الترالاكبر زء عليها بحيث يستقر الجارةسمية ض
 [901ص،7] جزيئات التربة والمادة العضوية لها من قبلوالامتصاصفي التربة هو طبيعة المبيد نفسه 
 .يمثل مدة بقاء المبيد بالتربة( 1)والجدول 
الذي يعد من اقوى المبيدات الكيميائية ( اللندات) مبيدات اخرى ذات فعالية شديدة مثل معرفة الى توصل التم - 7
 في بقاء المبيد هذه وتكمن خطورة ، الزراعيةالآفات والتي تستخدم على نطاق واسع في مقاومة ياالمعرفة حال
 اثرها الضار بالتربة ويستمرمن الكمية المستخدمة %( 51)جزء منها في التربة الزراعية تبلغ نسبته حوالي 
 عشر سنوات حيث تنقل مياه الري والامطار نسبة منها الى مجاري الترع مما تنعكس اثارها السيئة تتجاوزلمدة 
 التي تستقر بيداتي ذلك الانسان نفسه ولا سيما ان المحاصيل تمتص نسبة من هذه الم البيئية بما فاتعلى الكائن
 كانت محاصيل اذا غير مباشرة طريقة بتناوله هذه المحاصيل مباشره او بنسان وبالتالي تنتقل الى الاهافي انسجت
 وتعد مركبات الفوسفات [ 41] الى الانساننتقل تولحومها وعن طريق البانها يوانات تتغذى عليها الحاعلاف
والنترات من اكثر عناصر المخصبات تأثيرا على خصائص التربة في منطقة الدراسة كونها  من ( الفسفور)
الترب الصالحة للزراعة والتي تزرع بصوره مستمرة بمحاصيل الخضر بأنواعها وكذلك اشجار النخيل والفواكه 
 لأنها تستثمر بتربية الحيوانات مثل لذرةلجت والبرسيم وامثل التين والرمان والعنب ومحاصيل العلف مثل ا
 المياه والري يحيط بها ادر مصمن بالقربالابقار والجاموس والاغنام وحقول الدواجن وغيرها بسبب موقعها 
 تعد هذه المنطقة من المناطق المهمة في تغذية اذ وجدول الكفل ونهر عوفي من كل جانب مثل شط الهندية
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/ 4/ 02 بتاريخ ميدانية دراسة]  وغيرهاحليب والجبن والكالقيمر والخضر والالبان واكه الفيلحاصالسوق بم
 - 1,0) الكلية في التربة بين نسبته العناصر الغذائية الرئيسية للنباتات، اذ تتراوح ن الفسفور ميعد [ 9102
 التربة،والحيوانات واحياء  ت عضوي يتكون من بقايا النباتافسفور على صورتين ةويوجد في الترب( % 3,0
 في الماء وغير ائبة ومركبات غير ذموالجزء اللاعضوي يوجد متحدا مع الكالسيوم والمغنسيوم والحديد والألمنيو
 بكثير من ل النبات في التربة هو اقل عامة فان الفسفور الجاهز للامتصاص من قبوبصورة. جاهزة للنبات
 [ 151، ص5 ] الفوسفاتية لتعويض النقص في الفسفور الجاهز للامتصاصمدةخاصة النباتات لذلك تضاف الاس
 تؤثر الاسمدة الكيمياوية ذات الاستخدام الخاص وبكميات كبيرة سلبا في خصوبة التربة فقد وجد ان وقد
ة  ان الاسمدة الفسفوريين في حبة على سبيل المثال لها تاثير في زيادة حموضة الترتروجينيةمعظم الاسمدة الن
 وان الافراط في استخدام هذه الاسمدة يؤدي الى الاخلال ، على حموضة التربة وقاعديتهااً اثرك تترلا والبوتاسيوم
  . يؤدي الى موت جذور النباتات او موت الحيوانات كالحشراتد فقمختلفة التربة الء حيالابالتوازن الطبيعي 
الى وجود ( OAF )ةنظمة الاغذية والزراعة الدولي عن المبيدات فقد اشارة الاحصائيات الصادرة عن ماما
 الزراعية والتي تشمل مبيدات فطرية وحشرية وادغال الآفات ة بادلامادة كيمياوية تستعمل ( 0001) من اكثر
وتمتاز هذه المواد بخاصية التراكم في جزيئات التربة مما يؤدي الى موت او انقراض عدد كبير من . وغيرها
 واسعة الانتشار فان بعضا داتاحد المبي( TDD)والحيوانات اخرى فعلى سبيل المثال عند استخدام الاحياء كالطيور 
منها يسقط على سطح التربة وبجرعة امتصاصية من قبل ديدان الارض وعند استهلاك عصافير الشحرور المهاجرة 
 التشنجالذي في جهازها العصبي ويسبب لها ( TDD) بالمبيد نتيجة  منهاهلديدان الارض فقد سبب ابادة اعداد كبير
  .[ 955-855ص ،1 ] مدة قد تتجاوز عدة سنواتلبيئة في اها للمبيد من خلال بقائالخطورةوالشلل لذا تكمن 
  . البيئي لمجاميع مختلفة من المبيداتباتالث( 2) يوضح الجدول 3-3
  الكيمياويةالمجموعة المبيد  المتوسطةالجرعة  البيئيالنبات
 الدرين 06  سنوات3
 ثلودين 034  سنوات5
  دي تيدي 811  سنوات4
 ديلدرين 64 ات سنو8
  الكلورية المبيدات
 ديازنون 67  اسبوع34
 ملاثيون 0001 بوع اس1
 براثيون 6,3  اسبوع8
 ة الفسفوريالمبيدات
 العضوية
  الكاربا مائية المبيدات neves سفن 005  ايام3
  البيرثروبينيةالمبيدات اللثرين 029  ساعاتعدة
  .065 ص،1002، 1 البيئي، طتلوث ال،ديعلي حسين السع: المصدر
 يضاف بكميات قليله للجت يث من العناصر الصغيرة المضافة للتربة بشكل واسع حوهو: ورون الباسمدة - 8
اذ ان نقص البورون .  وغيرهاخضر والكفت الاوالشلحم والقرنابيط والمحاصيل الجذرية والورقية ومنها اللهانة
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لذلك يجب الحذر الشديد من اضافة هذا العنصر بكميات ( لاسيما التربة الرملية)ناتج عن الغسل الشديد للتربة 
 .[ 51 ] بنقص هذا العنصرتتأثر وهي ايضا لبورون سلبيا بكثرة اتتأثر صيلكبيرة لان العديد من المحا
 من اخصر المواد التي تلوث ومة مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ والكادميتعد المعادن الثقيل:  الثقيلةالمعادن - 9
 واحتراق الفحم، وعوادم دن المعاصهرالتربة والماء ومن اهم مصادر هذا التلوث مخلفات المصانع ونفايتها و
 . التي تحتوي على عنصر الزرنيخالآفاتالسيارات ومبيدات 
 مثل مصفاة البترول ومصانع الكيمياويات ،المصانع الكبيرة بمادة حول يتركز التلوث بهذه المعادن ان
–ومن اهم هذه المعادن الزئبق .  الصناعيةمعات من التجها ومحلات صباغة المركبات وغيرورقوالدباغة وال
 بهذه المعادن في الاماكن القريبة من مصانع ياه الزرنيخ حيث تلوث التربة ومصادر الم– الرصاص – الكادميوم
  .عادنصهر الم
 على التربة لذلك على الانسان ان يلجا الى طرق يئة الكيمياوية  لها تأثيرات سة ان المكافحل القووخلاصة
 ، من اذى الحشرات وضرر المبيداتيل والهدف الاهم يجب ان يكون التقلالبيولوجيةاخرى تحافظ على التوازنات 
 هو بة المبيدات وعلينا ان نعد ان افضل انواع التسميد واكثرها امانا للتراستعمالوذلك عن طريق تنظيم وتحديد 
التسميد بالسماد الطبيعي، وطمر النباتات الخضراء وتربة الحيوانات الاليفة والداجنة في المزارع تسهم في تخصيب 
  .[ 441، ص8 ]التربة
  :لمبيدات الوقاية من اطرق 4-3
 .ت العبواعلى الوقاية المدونة لتعليمات ااتباع - 1
عن طريق ( البودرة) ملامسة المبيدات تماما مع تجنب استنشاق الأبخرة او الغبار المتطاير من المبيد تجنب - 2
 . في مهب الريحفارتداء الملابس الواقية وتجنب الوقو
 . تماما بارتداء الملابس الواقية عند التعامل مع هذه المركبات او اوعيتها الفارغةالتقيد - 3
 عبواتها الفارغة وتدخين او تناول أي مأكولات او مشروبات مطلقا اثناء تداول هذه المركبات ا عدم اليجب - 4
 . العملة جيدا بالماء والصابون بعد نهايلاغتسالويجب ا
 . ارتداء الملابس المخلوعة الا بعد غسلها جيداعدم - 5
 جرى ى اخرشياء او أي ا خاصة بالمبيداتت التعرض للدخان والابخرة المتصاعدة من اطراف أي عبواعدم - 6
 (. او نشارة او خشبمكابس)بها التعامل مع المبيدات 
   الثالثالمبحث -4
  : التربة الزراعية الواقعة بين جدول الكفل ونهر عوفيت التوزيع الجغرافي لملوثا1-4
 والبشرية اذ تم ية والفيزيائية الناتجة عن مصادر التلوث الطبيعائية هذا المبحث اهم الملوثات الكيمييتناول
جمع وتحليل خمسة نماذج لخمس محطات مختارة من المنطقة الواقعة بين جدول الكفل ونهر عوفي وقد اخذت هذه 
  رة من تربة منطقة الدراسة عشليلها التي تم تحالمركبات منظم وبذلك يكون عدد العناصر ووائي بشكل عشتالعينا
  (.2)والخريطة (  3)لجدول عناصر ومركبات كيميائية وفيزيائية كما في ا
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  9102/5/02 لعينات مختارة من تربة منطقة الدراسة بتاريخ ةنتائج الفحوصات الكيميائي( 3 )جدول 2- 4
  M.P.P القياس وحدة












 ت حص الفنوع
 1 CE بائيةالكهر التوصيلية 4/01 14/000 04/9 31/94 32/8
 2 الملوحة او الحموضة 6/85 7/95 6/19 6/58 6/29
 3 4OS الكبريتات 83,0 12,0 72,0 4,0 76.0
 4 الكالسيوم 8/01 8/85 9/16 0/544 0/832
 5 الصوديوم 23 50,82 1,63 46,22 8,42
 6 K البوتاسيوم 5,66 81,18 27,36 30,97 4,96
 7 dC الكادميوم 219,0 732,0 912,0 771,0 802,0
 8 bpالرصاص 40,1 364,0 203,0 592,0 012,0
 9 UC النحاس 544,0 632,0 206,0 123,0 042,0
 01 40S الكبريتات 442,3 04,2 981,5 837,4 042,3
  .تبين مواقع عينات التربة في منطقة الدراسة( 2 )خريطة 3- 4
  
  9102/4/02من عمل الباحثة بالاعتماد على الدراسة الميدانية بتاريخ : المصدر
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 الدراسة طقة افضل الطرق المستخدمة لتقدير ملوحة التربة الزراعية في منان(: CE)ة الكهربائيالتوصيلية 4-4
 بمزج كمية من لمحاليل تحضير هذه اتموي. للمحاليل المستخلصة للتربة( CE)هي قياس التوصيلية الكهربائية 
ملم ( 2) الى حجم اقل من طحونةغم تربة مجففة وم( 001 )بأخذ المراد قياس التوصيلية له وذلك ربةالت
ملم حيث يمزج المحلول بواسطة ( 001)ملم واضافة ماء مقطر ( 005)سعته ( اناء)ووضعها في بيكر 
 يترك نصف ساعة ثم الاملاح لإذابة لرجربع ساعة الغرض من عملية ا( 1/4)لدة ( رجاج)الخلط الميكانيكي 
 بالتكسر على سطح ورقة الترشيح، ة ترشيح حتى تبدا التربورقليستقر المحلول ثم يجري ترشيحه بواسطة 
 الكهربائي حيث يل بجهاز قياس التوصتوصيلية ذلك يؤخذ الراشح ويوضع في دورق اخر وبطريقة خلية عدب
 .[ 61 ]سم/تم القياس بوحدة ملموز
سم ويعزى ذلك الى /ملموز( 9.04-  01.4) تراوحت بين كهربائيةان قيم التوصيلية ال( 3)ل من الجدويظهر
  .اطئالحيوانية وكذلك الري الخ وعية بالمخلفات الزرامتأثرةان هذه المواقع 
( HP) وقاعدية اذا كانت ال 6- 1من ( HP) المياه حامضية اذا كانت قيمةتكون (:HP) والحامضيةالقلوية - 1
للتربة الزراعية الواقعة بين جدول ( HP)ان ال ( 7( )HP) وتكون حيادية اذا كانت قيمة ( 81 - 41)بين 
لأنه قريب ( 95.7)والذي سجل ( 2)الكفل ونهر عوفي تكون ذات صفة حامضية لجميع المواقع ماعدا الموقع 
 .[ 9102/4/02 دراسة ميدانية بتاريخ ]من مجرى نهر عوفي
( 76.0 - 4.0 )ن حيث تتراوح بينيا تتباين مكات الكبريتاكيزان ترا( 3) من الجدول ويظهر : 4OSالكبريتات - 2
ويعزى ذلك الى تأثير العوامل المناخية كالحرارة ( 4 )قعواقلها في المو( 5 )لموقع في الاهاحيث سجل اع
 . 9102/4/02] ريخ ميدانية بتادراسة  الشديدين في زيادة تركيزها في الفصل الحارتبخروال
 تكوين جدار الخلية الحية واساس لنمو ي فهم م النباتات وهوع الكالسيوم ضروري لجمي(:ac)الكالسيوم - 3
( 3) الجدول ي الدراسة كماهو الحال فطقةالانسجة واطراف الجذور حيث ظهرت تراكيز الكالسيوم في من
 بعمليات غسل التربة اذ يقل في الكالسيوم يتأثرقرب جدول الكفل حيث ( 3)حيث سجل اعلاها في الموقع 
 مكونا الصخور والاوكسجين الارضية متحدا مع الكاربون قشرةالطبيعة العلوية ويوجد الكالسيوم في صخور ال
 .[ 651، ص11 ] الجيرية والمرمر
 اما باقي الرسوبيات ة بصورة رئيسة في المعادن القلوية والمعادن الفلسباريوديوم يوجد الص:aN الصوديوم - 4
ويعزى سبب زيادة شبة الصوديوم .  التي لم يحصل عليها أي تغييرادن في جسيمات المعيهافيوجد الصوديوم ف
في مياه الانهار والتربة بسبب استعمال المياه للأغراض الزراعية والى وجود المبازل التي تصب مباشرة في 
 اهم العوامل من يعد فان قياس تركيز الصوديوم الية ح الدراسة وعلى امنطقة في حالالنهر كما هو ال
 .[ 651ص ،11 ]المستخدمة في تحديد نوعية المياه وصلاحيتها للأغراض الحياتية
 نقص البوتاسيوم تقل وعند . النبات في نموتاجها التي يحئيسي واحد من العناصر الرالبوتاسيوم: k البوتاسيوم - 5
 على ثلاثة انواع الميسر وغير الميسر موالبوتاسيو. البروتيني ين الضوئي وهو ضروري لتكوءعملية البنا
 . [ 911ص ،9 ] الصلاحيةيئوبط
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-2 )لموقع افي ا منطقة الدراسة سجلت تراكيز عالية كمتربةان تراكيز البوتاسيوم في ( 3) ملاحظة الجدولوعند
 التوالي وهذا يعود الى النشاط البشري المستخدم في ى علm.p.p( 4.96 – 30.97 – 81.18)اذ بلغت ( 5-4
  .[ 9102/4/02 دراسة ميدانية بتاريخ ] التي تؤدي الى زيادة تراكيز هذا العنصر في التربةقتلك المناط
 الثقيلة وفضلات الصناعية رة مصادر الكادميوم هو الاسمدة الفوسفاتية والمياه المنزلية القذاهم: dC  الكادميوم - 6
 الغسل الكلوي يسبب وية الحياتات للبيئة وذا اهمية قليلة في العملياً وملوثاً ساماًيعد عنصر الكادميوم عنصر
ان ( 3)يظهر من الجدول . [ 71 ] للإصابة بالسرطان الرئويزمن حاده والتهاب وانتفاخ رئوي مرئويةوازمة 
 من (1) الموقع في(219.0)والحد الاعلى ( 4)في الموقع ( 771.0)لدراسة الحد الادنى للكادميوم في منطقة ا
 .  المسموح به د وان وجد فهو ضمن الحميوم ملوثة بعنصر الكادر ان منطقة الدراسة غيبينخلال ذلك يت
 بسبب مرض ركيزه من العناصر السامة وزيادة تصخور الرصاص في العديد من اليتواجد: bPالرصاص - 7
في ( 40.1)ان الحد الادنى للرصاص ( 3)يظهر من الجدول . [ 81 ]ىالسرطان وتلف الدماغ والتهاب الكل
 بعنصر الرصاص ثة غير ملوةيتبين ان منطقة الدراس( 2)في الموقع ( 304.0)والحد الاعلى ( 1)الموقع
 .ولجميع المواقع المدروسة
 تركيزه كبريتيد او اكاسيد ويزداد كل حيث يتواجد بشةي الطبيع من العناصر الشائعة فالنحاس: UC النحاس - 8
( M.P.P.2) تركيزه في التربة عن زادواذا ( HP)اه الحامضية للتربة والميوزيادةبزيادة درجات الحرارة 
يتحول الى مادة سامة تسبب امراض القيء والاسهال وامراض القلب والمميتة للإنسان يتراوح تركيز النحاس 
في ( 206.0)والحد الاعلى له ( 5)في الموقع( 022.0)ان الحد الادنى له ( 3)ة الدراسة حسب الجدولفي منطق
 .[ 91 ] رصاص غير ملوثة بعنصر الة الدراسقةيتبين من خلال ذلك ان منط( 3)الموقع 
 في تكوين العسرة الدائمة في التربة والمياه ولاسيما في حاله وجودها على لكبريتات اتساهم: 4OSالكبريتات - 9
 وتساهم في الح المسببة للملوحة اذ تعطي الطعم المر وتدخل ضمن العناصمغنسيومشكل كبريتات الكالسيوم او ال
 . [ 02 ] وقتل الاسماك في المياهلتربةموت النباتات في ا
  :الاستنتاجات -5
 العضلات تصريف ونهر عوفي هي عدم قدرة الانسان على لكفل تلوث التربة الزراعية الواقعة بين جدول اان - 1
 . وغير الصلبة والمواد الكيمياويةلبة اهمها الفضلات الصومن الناتجة عن فعالياته البشرية
لتي تحتوي على  الدراسة وهي طرح الفضلات امنطقة تربة للتلوث الكيمياوي في يسة ثلاث مصادر رئتوجد - 2
 .المواد الكيمياوية السامة والمبازل المحتوية على مخلفات الاسمدة الزراعية والمبيدات
 الدراسة تعاني من التلوث بالمخلفات الزراعية المختلفة ببقايا الاسمدة الكيمياوية والمبيدات نطقة تربة مان - 3
 . المزروعاتي تلك المياه لسقستخدامة ا نتيجوفي مياه جدول الكفل ونهر عفيالحشرية الضارة التي تلقي 
 الاملاح والفسفور والكبريتات وم العناصر الملوثة للتربة في منطقة الدراسة هي الكالسيوم والبوتاسيواهم ان - 4
 .الناتجة عن وصول مياه السطحية المستخدمة للري في منطقة الدراسة
 والخضر اكه المحاصيل الزراعية الفوع الدراسة قليلة الملوحة لذلك فأنها تصلح لزراعة جميقة تربة منطان - 5
 .وكذلك محاصيل العلف مثل الذرة وغيرها
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 حدوث مشكلات تتعلق بصحة الانسان اها التي ذكرنالكيمياوية على تلوث تربة منطقة الدراسة بالمواد يترتب - 6
 .وغذائه
 حيث نباتات والطفيليات تنتقل الى الانسان عن طريق تناول الت مصادر مياه منطقة الدراسة بالميكروباتلوث - 7
 .تسبب له الامراض المعدية
  . الى ضعف خصوبة التربة وانخفاض انتاجهاالمبيدات بالمواد الكيمياوية وربة تلوث التيؤدي - 8
  :التوصيات -6
 استنشاق البخار او الغبار المتطاير من المبيد عن طريق ارتداء  تماما مع تجنبد للجلات ملامسة المبيدتجنب - 1
 .الملابس الواقية وتجنب الوقوف في مهب الريح
 . تماما بارتداء الملابس الواقية عند التعامل مع هذه المركبات واوعيتها الفارغةالتقيد - 2
الاغتسال جيدا بالماء والصابون  التدخين او تناول المأكولات او المشروبات اثناء تداول هذه المركبات وعدم - 3
 .بعد نهاية العمل
 عنها في الارض الزراعية او بالقرب من الانهار او ستغناء السماح بدفن المبيدات القديمة او التي تم الاعدم - 4
 .مصادر المياه المستعملة للري او للشرب
هة الارشادية الزراعية او الجهاز  الى الججوء المبيدات التي يستخدمونها ، و يجب اللخاطر المزارعين بمتوعية - 5
 .اعية وزارة ومراكز البحوث الزريالفني المختص بوقاية المزروعات ف
 . الوعي البيئي لدى المواطنيندة على زياالعمل - 6
 شروط معينة وفق على رش المبيدات والاسمدة الكيمياوية واتباع برنامج محدد لإضافتها ي الافراط فعدم - 7
 . النبات لان استخدامها بكثرة يؤدي الى تلوث التربةحاجة بحسب
 ابتداء من رياض الاطفال وانتهاء بالمرحلة سية موضوع التربة البيئية في مختلف المراحل الدراادخال - 8
 .الجامعية
 النفايات وفضلات الاسمدة والمبيدات الكيمياوية في حاويات والتعاون مع موظفي البلدية لنقلها الى وضع - 9
 . المخصصةالاماكن
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